




















































radish, bitter gourd, ginger, pepper, cabbage, and broccoli, were cooked using common and
newly developedmethods（designed to reducewastage rates）, and the volumes of vegetable







































































































































































































































































































































図 1 　廃棄率削減のための下処理の有無による調理時のCO2 排出量



























る部分は栄養価が高いため 8 ） 9 ），環境に配慮す
るだけでなく，わたしたちの身体を健康に保つ
ためにも，本研究で行った下処理方法を実現す
ることが望ましいと考えられた。
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